









































































se destacan  la explotación petrolera,  la  tala  ilegal de madera y  la caza comercial. El PNY  fue 
creado en 1979 y la actividad petrolera con alto impacto se inició en 1986, con la concesión del 
Bloque  16  y  la  posterior  construcción  de  la  ruta  Maxus  al  interior  del  parque.  En  2012 
Petroamazonas  inició  la explotación petrolera en el Bloque 31, también al  interior del PNY, y 
desde 2016  se extrae petróleo en el  campo Tiputini, en el Bloque  ITT. Estos yacimientos  se 
encuentran  en  el  límite  norte  del  PNY.  Petroamazonas  planea  extender  la  explotación 
petrolera  a  los  campos  Tambococha  e  Ishpingo, ubicados profundamente  en  el  interior del 
PNY. 
 
El  PNY,  único  por  su  riqueza  biológica  y  valor  icónico  global  respecto  al  dilema  entre 
conservación  y  explotación  petrolera,  enfrenta  nuevamente  la  alternativa  vinculada  a  la 




extracción  petrolera  en  el  ITT‐Yasuní  (campos  Tambococha  e  Ishpingo).  Se  analizan  su 
rentabilidad  para  el  Estado,  los  riesgos  vinculados  a  los  precios  futuros  del  petróleo,  los 








Numeral  3).  Estos  estándares  requieren  principalmente  la  explotación  de  petróleo  sin 
construcción de carreteras permanentes aptas para la circulación de vehículos pesados, sino la 
construcción de senderos no carrozables paralelos a  las  tuberías, y el  transporte de equipos 








plazo  con  efectos duraderos  en  los precios  de  las materias  primas,  vinculados  con  factores 

































norte  del  PNY,  con  una  extracción  de  51.000  barriles  diarios  provenientes  de 
aproximadamente 50 pozos, bajo  responsabilidad de Petroamazonas,  con  las operaciones  a 
cargo de Sinopec.  
 
La  tecnología  empleada  por  Petroamazonas  en  el  Bloque  31  no  satisface  los  requisitos 
planteados  por  la  resolución  de  la  Asamblea  en  2013,  ya  que,  como  lo  ha  demostrado  un 




límite  de  la  Zona  Intangible,  incluye  al  menos  8  plataformas  con  30  pozos  cada  una.  De 
acuerdo  con  el último  estudio disponible,  solamente  en  Ishpingo  se proyectan  construir  10 
















Se  ha  estimado  las  reservas  del  campo  ITT  de  acuerdo  con  la  última  evaluación  pública 




















Tambococha‐Ishpingo  con  una  tecnología  similar  a  la  aplicada  en  el  Bloque  31  por 
Petroamazonas,  que  tiene  un  elevado  impacto  sobre  la  biodiversidad,  permite  un 
ingreso para el Estado con un valor presente de aproximadamente 3.253 millones de 
dólares.  Si  los precios  futuros de petróleo ascienden,  la  rentabilidad para el Estado, 
medida por su VAN, aumenta significativamente. 
2. Sin embargo, si  los precios promedio  futuros del petróleo caen por debajo de  los 40 
dólares WTI,  la rentabilidad de  los  ingresos para el Estado estaría comprometida y el 
proyecto  no  sería  beneficioso.  Esta  elevada  sensibilidad  de  la  rentabilidad  para  el 
Estado del proyecto eleva el riesgo de la opción de explotación, ya que existen razones 

































predecir  tendencias  en  el  mediano  plazo  han  sido  afectados  por  una  gran  incertidumbre. 





Otras  proyecciones  son  pesimistas.  Goldman  and  Sachs,  por  ejemplo,  pronostica  que  la 




apuntan  en  la misma  dirección,  y  las  políticas  ambientales  de  varios  países  y  empresas  lo 
confirman.  Inglaterra  y  Francia  han  anunciado  la  prohibición  de  la  venta  de  motores  de 
combustión  interna a partir de 2040, y China está analizando  la misma medida en el  futuro 
(The  Economist,  Sept.14,  2017,  The  Economist,  Aug.12,  2017,).  Empresas  como  Volvo  y 
6 
 
Volkswagen planean que  todos  sus nuevos modelos  serán híbridos o eléctricos en el  futuro 
próximo. Según un análisis reciente del New York Times, China está impulsando con fuerza la 






y 2015, el consumo de petróleo cayó un 10.7% en  los países de  la OECD  (desarrollados), un 
17.3% en  la Unión Europea y un 9.3% en Estados Unidos. Sin embargo, el consumo mundial 
subió al 1% anual debido al crecimiento de China (5.5% anual). El cambio reciente en la China, 

































actuales  es  posible,  como  consecuencia  de  la  adopción  creciente  de  energías  renovables  a 
precios  competitivos,  de  la  mitigación  del  cambio  climático  y  de  las  políticas  energéticas 
globales. Es importante añadir que el cumplimiento de las metas de París de cambio climático, 
de mantener el calentamiento global bajo 2 ° C, requiere dejar inexplotadas dos tercios de las 








El  criterio de  los  ingresos  fiscales de  la  actividad petrolera no es  suficiente para  analizar  su 
conveniencia para el desarrollo nacional, ya que no incluye las externalidades ambientales de 
la explotación petrolera, que normalmente no son consideradas en las decisiones económicas 
convencionales  y que  son  elevadas, particularmente  respecto  a  la pérdida de biodiversidad 
(Butt   et al, 2013). El estudio de  la pérdida de  los beneficios ambientales de  la biodiversidad, 
como  la  provisión  de  agua,  la  regulación  del  clima,  la  absorción  de  carbono,  entre  otros, 
escapa  los  límites  de  este  artículo.  Su  valoración  económica  en  el  caso  del  Yasuní  ha  sido 
estimada en cifras que superan la VAN que puede recibir el Estado. Earth Economics las estimó 
en  9.886  millones  de  dólares.  Con  valores  de  este  orden  de  magnitud  sobre  los  impactos 
ambientales, la explotación petrolera en el Yasuní carece totalmente de rentabilidad.  
 















económico,  diversificación  productiva  y  empleo  con  equidad  promoviendo  sectores 
estratégicos  con  amplio  potencial  como  el  turismo  y  el  ecoturismo,  en  alianzas  público‐
privadas.  Posteriormente  se  pueden  consolidar  otros  usos  sustentables  de  la  biodiversidad 




este estudio es  importante destacar que este  camino puede  consolidarse promoviendo una 
imagen  internacional  del  Ecuador  como  un  país  que  mantiene  y  cuida  su  biodiversidad, 
empleando  el  Yasuní  como  un  símbolo  icónico.  Este  camino  puede  abrir  opciones 
considerables  para  la  participación  en  fondos  internacionales  para  la  conservación.  Brasil 
obtuvo un apoyo de Noruega de mil millones de dólares para  reducir  la deforestación en  la 
Amazonía, y Guyana en el mismo programa  recibió 250 millones. Estos ejemplos  ilustran  las 
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